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Введение. Проблема заболеваемости с временной утратой трудоспособно­
сти (ВУТ) является весьма актуальной и имеет не только медико-социальное, но и 
экономическое значение Разработка научно обоснованных рекомендаций по ох­
ране и оздоровлению производственной среды, снижению заболеваемости среди 
рабочих в настоящее время особенна актуальна в свете решений Главы государст­
ва и Правительства, направленных на повышение эффективности здравоохране­
ния Беларуси. Внедрение современных технологий, интенсификация производст­
ва изменяют условия труда работающих, в том числе на железной дороге, и ставят 
новые задачи перед медработниками по их изучению и оздоровлению [1, 2, 3].
Ц ель. Изучение условий труда работников дистанции пути, влияние их на 
заболеваемость с ВУТ и разработка оздоровительных мероприятий.
Материалы и методы. Исследования проводились на базе дистанции пути 
Витебского отделения Белорусской железной дороги. Для достижения поставлен­
ной цели были изучены и проанализированы за 2004-2008 годы производственные 
факторы рабочей зоны (микроклимат, освещение, шум, вибрация и др.), а  также 
материалы по заболеваемости с ВУТ рабочих дистанций пути.
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Р езультаты  и обсуждение. Данные изучения производственных факторов 
свидетельствуют, что в 2004-2006г.г. содержание вредных веществ в воздухе ра­
бочей зоны превышало ПДК в 4,8 % случаев, пыли в 6,8% случаев, температура 
воздуха ниже санитарных норм была в 18,5 % случаев, уровни искусственной ос­
вещенности в 4,7% случаев Производственный шум превышал допустимый уро­
вень в 20,4%  случаев. Электромагнитные излучения у компьютеров в 24,5% слу­
чаев превышали допустимые санитарные нормы.
За 2007-2008 годы заболеваемость с ВУТ рабочих дистанции пути снизи­
лось на 7% в случаях и на 20,8% днях на 100 работающих по сравнению с 2004­
2006 годами (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели заболеваемости с ВУТ рабочих дистанции пути за 







Следует также отметить, что за 2008 год заболеваемость с ВУТ рабочих 
указанной выше организации ниже на 6,8% в случаях и днях на 100 работающих 
относительно таковой по Витебскому железнодорожному узлу. Данные о сниже­
нии заболеваемости с ВУТ некоторыми нозологическими формами среди рабочих 
дистанции пути представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Данные заболеваемости с ВУТ некоторыми нозологическими 
формами рабочих дистанции пути в случаях (числитель) и днях (знаменатель) на 
100 работающих за 2007-2008 годы,____________________________________________
п /п
В и д ы  в р е м е н н о г о  о с в о б о ж д е ­
н и я  о т  р а б о т ы
2 0 0 8 2 0 0 7 С н и ж е н и е  з а б о ­
л е в а е м о с т и  за  
2 П 0 8 г  п о  с р а н  
н е н и ю  с  2 0 0 7 г  
( r o  с к о л ь к о  р а з )
1 Б о л е з н и  г л а з а  и е г о  п р и д а т о ч ­
н о г о  а п п а р а т а
0 ,5 /3 ,1 0 ,7 /1 2 ,0 1 ,4 /3 ,9
1
Д р у г и е  б о л е з н и  в е р х н и х  д ы х а ­
т е л ь н ы х  п у т е й 0 ,3 /3 ,7 0 .7 /1 0 ,4 2 , 3 /2 ,8
3
Болезни п о л о с т и  р т а ,  с л ю н н ы х  
ж е л е з  и ч е л ю с т е й 0 ,5 /4 ,1 1 ,6 /5 ,7 3 ,2 /1 ,4
4
Б о л е з н и  а п п е н д и к с а ,  г р ы ж и ,  
б о л е з н и  к и ш е ч н и к а  и брюши­
ны
0 ,7 /1 1 ,8 0 ,9 /1 3 ,1 1 ,3 /1 ,1
5
Б о л е з н и  ж е л ч н о г о  п у з ы р я ,  
ж е л ч е н ы в о д я ш и х  п у т е й  и п о д ­
ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы 0 ,1 /1 .5 0 ,7 /4 ,8 7 ,0 /3 ,2
6
Д р у г и е  б о л е з н и  м о ч е в ы д е л и ­
т е л ь н о й  с и с т е м ы  и б о л е з н и  
м у ж с к и х  п о л о в ы х  о р г а н о в 0 , 9 /1 0 , 6 2 ,0 /1 7 ,1 2 , 2 / 6 , 1
7
И з о л и р о в а н н ы е  т р а в м ы  м я г к и х  
т к а н е й  ( с о с у д о в ,  м е н и с к о в ,  
с у х о ж и л и й ,  с в я з о к )  в е р х н и х  и 
н и ж н и х  к о н е ч н о с т е й
2 ,8 /2 6 ,2 3 ,5 /3 8 ,4 1,3/1,5
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В 2008 году в структуре заболеваемости в случаях преобладают острые 
респираторные инфекции верхних дыхательных путей (25,1%), травмы (12,8%), 
грипп (6,4%), неврологические проявления шейного остеохондроза (3,4%). В 
2008 году не регистрировались такие заболевания как туберкулез других органов, 
злокачественные новообразования, невратические расстройства, нейроциркуля- 
торная и вегетативная дистонии, прочие психические расстройства, болезни пе­
риферической нервной системы, ревмаггизм, стенокардия, инфаркт миокарда и 
другие формы острой ИБС, болезни почек и др.Нами совместно с администрацией 
дистанции пути разработан план оздоровительных мероприятий. Часть из них 
реализована. Для снижения заболеваемости с ВУТ необходимо дальнейшее вы­
полнение мероприятий по улучшению условий труда, укреплению здоровья рабо­
тающих.
Выводы.
1 Среди неблагоприятных факторов, действующих на работников дистан­
ции пути, ведущее место занимают микроклимат, пыль, производственный шум, 
электромагнитные излучения у компьютеров.
2. На уровень заболеваемости с ВУТ рабочих дистанции пути существен­
ное влияние оказывают условия труда
3. Дальнейшее проведение комплекса оздоровительных мероприятий будет 
способствовать снижению заболеваемости с ВУТ.
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